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Controleschatting in de successierechten
Het feit dat de deskundige zijn schattingsverslag niet binnen de in artikel 118, eerste 
alinea W.Succ. bepaalde termijn van drie maanden heeft opgemaakt, kan niet tot de 
nietigheid van de schatting leiden, aangezien de termijn louter richtinggevend is.
Aan het vorderingsrecht tot vernietiging wegens schending van de substantiële vormen 
zijn belangrijke beperkingen verbonden, die ook in het gemeen recht hun uitdrukking 
vinden in de artikelen 861 en 864 Ger.W. inzake de excepties van nietigheid. De vordering 
tot nietigverklaring van de controleschatting en van de voorafgaande schatting door 
deskundigen wordt beheerst door de procedureregels van het Gerechtelijk Wetboek voor 
zover het W.Succ. er niet van afwijkt. In dit opzicht is het zo dat de nietigheid wegens 
schending van substantiële vormen slechts moet uitgesproken worden wanneer de 
aangeklaagde verzuimen of onregelmatigheden de rechten van de verdediging werkelijk 
geschaad hebben.
Alleen de schatters hebben het recht te oordelen welke in elk afzonderlijk geval de beste 
schattingsmethode is voor de vaststelling van de verkoopwaarde. Gaan de schatters 
tewerk bij wijze van vergelijking, dan mogen zij de vergelijkingspunten vrij kiezen, zonder 
dienaangaande tot verantwoording te zijn gehouden. Ze zijn niet gebonden door de 
vergelijkingspunten die hen door de ontvanger of door de andere partij worden aangeduid. 
Ze moeten zelfs in hun verslag niet vermelden waarom ze daarmee geen rekening 
hebben gehouden (zie voor eerdere rechtspraak van dezelfde rechtbank, met 
commentaar, Fisc., nr. 1446 , p. 12).
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 23 juni 2015
Herinneren wij eraan dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit deze schattingsprocedures in de 
Vlaamse successierechten en registratierechten heeft afgeschaft.
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